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Talonrakentamisen suhdanteet
Talonrakentamisen suhdanteet kesäkuussa 2012
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen
Maaliskuu 2012
Kaikki rakennukset-2 4  %
Asuinrakennukset -3 0  %
Tammi-maalis 2012
Kaikki rakennukset -2 7  %




Helmikuussa +14,9  % 
Joulu-helm ikuussa +15,8 %
Palkkasumma
Maaliskuussa +18,9 % 
Tammi-maaliskuussa +14,4  %




Joulu-he lm ikuussa+15,1 %
Palkkasumma
Maaliskuussa +17,6 %




Huhtikuussa +2,6  %
Maaliskuusta h u h tiku u h u n +0,1 %
Inflaatio huhtikuussa +3,1 %
Kuluttajahintaindeksi 2010=100
Huhtikuussa +3,1 %
Maaliskuusta huhtikuuhun +0,3 %
Talonrakennusalan työttömiä 16 600 
maaliskuussa
Talonrakennusalan työttömät
Huhtikuussa + 1 ,5 %
Tammikuusta huhtikuuhun -0,2 %
Talonrakennusalan (TOL 2008) tehdyt työtunnit
Huhtikuussa -3 ,2  %
Tammikuusta h u h tik u u h u n +5,1 %
K a ik k i ra k e n n u k s e t
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3 Tilastokeskus
Uudisraken taminen
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni lähes 24 prosenttia maaliskuussa
Vuoden 2012 maaliskuussa rakennuslupia m yönnettiin  yh­
teensä 2,7 m iljoonalle kuutiom etrille , joka on 23,9 prosenttia 
vähem m än kuin vuotta  aiemmin.
Asuinrakennusten lupakuutlolden määrä väheni maa­
liskuussa 30,2 prosenttia. Eniten väheni rivi- ja ketjutaloille 
m yönnettyjen lupakuutloiden määrä, 57,7 prosenttia. Asuin­
kerrostalojen lupakuutiomäärä laski 42,4 prosenttia ja erillisten 
pientalojen lupakuutioiden määrä 13,2 prosenttia.
U u d is raken tam in en , m ilj. m 3, tre n d it
--------M y ö n n e ty t  lu v a t  --------- A lo i te t u t  r a k e n n u k s e t
Muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutio i­
den määrä väheni maaliskuussa 20,5 prosenttia vuodentakai- 
seen verrattuna.
Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiomäärä väheni
32,3 prosenttia vuodentakalsesta. Liike-ja toim istorakennuksil­
le m yönnettyjen lupakuutloiden määrä väheni 15,7 prosenttia.
Vuonna 2011 m yönnettyjen rakennuslupien kuutiom etrien 
määrä kasvol 6,3 prosenttia vuodesta 2010. Vuoden 2011 tie­
do t ovat nyt lopulliset.
M y ö n n e ty t rakennusluvat, k o k o  m aa, vuosim u uto s %
2011 2012*
U u d is ra k e n ta m in e n , k o k o  m aa , m ilj. m 3
Vuosi
Myönnetyt rakennusluvat A loite tu t rakennukset21
kk milj. m3 Trendi vuosimuutos,
96"
milj. m5 Trendi vuosimuutos,
%
2005 47 ,64 10 42,70 13
2006 52,48 10 43,25 1
2007 57 ,40 9 51,67 19
2008 50,55 - 1 2 41,87 - 1 9
2009 40 ,80 - 1 9 30,83 - 2 6
2010 41,21 1 38,37 24
2011 43 ,40 5 37,89 - 1
2010 1 2,65 3,61 17 2,17 3,30 72
2 2,80 3,54 17 1,68 3,27 - 2
3 3,88 3,46 10 1,99 3,22 2
4 3,55 3,40 ■19 4,16 3,21 48
5 4,80 3,38 13 4,91 3,21 63
6 5,58 3,39 11 5,10 3,20 42
7 2,14 3,40 9 2,73 3,18 - 3
8 3,06 3,43 12 3,88 3,18 33
9 3,51 3,46 - 1 9 3,80 3,18 8
10 3,28 3,52 13 3,06 3,18 3
11 3,43 3,55 9 3,24 3,16 28
12 2,53 3,56 - 3 5 1,64 3,12 - 3 2
2011 1 2,28 3,58 - 1 4 1,79 3,10 - 1 8
2 3,19 3,60 14 1,29 3,12 - 2 3
3 4,09 3,59 6 2,58 3,17 30
4 4,30 3,55 21 4,03 3,24 - 3
5 5,06 3,52 5 5,42 3,27 10
6 7,72 3,49 38 5,28 3,25 3
7 2,01 3,45 - 6 2,61 3,19 - 5
8 3,61 3,39 18 3,98 3,15 2
9 3,77 3,30 8 3,94 3,10 4
10 2,71 3,21 - 1 7 2,79 3,05 - 9
11 2,72 3,11 -2 1 2,75 2,99 - 1 5
12 2,33 3,01 - 8 1,57 2,94 - 4
2 0 1 2 * 1 1,61 2,90 - 2 7 1,51 2,89 - 1 6
2 2,14 2,81 -3 1 1,20 2,89 - 7
3 2,75 2,74 - 2 4 2,90 2,93 12
* E nnako llise t t ie d o t
1) R akennuslup ien  ennako llisen  v u o de n  m u u to s p ro s e n tit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta.
2) A lo itu s te n  ku u ka us ia rvo t ju lka is taan  ne ljännesvuositta in .
A lo ite t tu je n  rakennusten  ennako llisen  v u o de n  m u u to sp ro se n tit o n  laskettu edellisen vuoden lopullisista luvuista.
Läh d e : T ilastokeskus, R akennus-ja  a s u n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : tila s tokeskus .fi/t il/ras  
T ie d u s te lu t: Heli Suon io, puh. 09  17 341
4 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Maaliskuussa myönnettiin rakennuslupa 2 438 asunnon rakentamiseen
Vuoden 2012 maaliskuussa m yönnettiin  rakennuslupa 2 438 
asunnolle, mikä on neljänneksen vähemmän kuin vuotta  ai­
emmin. Erityisesti riv i-ja  ketjuta loih in sekä asuinkerrostaloihin 
rakennettavien asuntojen lupamäärä väheni runsaasti.
Rivi- ja ketjuta lo ille  m yönnettyjen lupien määrä väheni 
48,2 prosenttia ja asuinkerrostaloille m yönnetty jen  lupien 
määrä 43,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta. Erillisille 
p ienta lo ille  m yönnettyjen lupien määrä väheni myös reilusti, 
14,7 prosenttia vuoden 2011 maaliskuusta.
A s u n to tu o ta n to , tre n d it
Vuonna 2011 asunnoille m yönnettyjen lupien määrä 
kasvoi 2 ,6  prosenttia vuoden takaisesta. R ivi-ja  ketjutaloille 
m yönnettyjen lupien määrä kasvoi eniten, 16,5 prosenttia. 
Asuinkerrostalojen asunnoille m yönnettyjen lupien määrä 
kasvoi samaan aikaan 5,7 prosenttia. Erillisille pientaloille 
m yönnettyjen lupien määrä väheni 4,1 prosenttia edellisvuo­
teen verrattuna.
R akennusluvan saan eet asunno t, kpl, 
ta lo tyyp in  m u kaan  kuukaus itta in
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  201 1  2 0 1 2 *
■ Omakoti- m Rivi- □ Kerros­talot talot talot




A loite tu t rakennukset8 
Asunnot, kpl
kk Alkuper. Trendi vuosimuutos,
% "
Alkuper. Trendi vuosimuutos, 
%
2005 37 135 6 34 275 6
2006 36 370 - 2 33 997 - 1
2007 33 609 - 8 30 769 - 9
2008 27 061 - 1 9 23 476 - 2 4
2009 27 513 2 23 040 - 2
2010 33 642 22 33 712 46
2011 34 368 2 32 186 - 5
2010 1 2 042 3 156 207 1 559 2 464 117
2 2 749 3 016 107 1 893 2 504 2 1 7
3 2 706 2 790 61 1 882 2 479 52
4 3 086 2 652 14 3 677 2 464 91
5 3 662 2 622 39 3 732 2 471 70
6 3 826 2 622 26 3 563 2 512 35
7 1 799 2 643 6 1 827 2 606 17
8 2 570 2 707 11 3 957 2 739 53
9 3 117 2 824 - 1 8 3 897 2 869 42
10 2 998 2 969 16 3 480 2 944 55
11 2 802 3 052 5 2 443 2 941 - 1 0
12 2 285 3 045 - 4 1 802 2 881 - 9
2011 1 1 733 2 981 - 1 5 1 362 2 825 - 1 3
2 1 905 2 929 -3 1 1 302 2 817 -3 1
3 3 576 2 941 32 2 722 2 836 45
4 3 833 2 968 24 3 259 2 830 -1 1
5 4 170 2 970 14 4 825 2 771 2 9
6 5 176 2 927 35 3 392 2 677 - 5
7 1 718 2 840 - 5 1 851 2 609 1
8 3 001 2 771 17 3 652 2 576 - 8
9 3 218 2 705 3 2 950 2 555 - 2 4
10 2 349 2 6 1 7 - 2 2 2 638 2 550 - 2 4
11 2 088 2 536 - 2 5 2 046 2 546 - 1 6
12 1 762 2 475 - 2 3 1 477 2 514 - 1 8
20 12* 1 1 451 2 408 - 1 5 1 001 2 467 - 2 7
2 1 695 2 330 - 8 1 244 2 454 - 4
3 2 438 2 282 - 2 5 2 196 2 461 - 1 9
* Ennako llise t t ie d o t
1) R akennuslupien ennako llisen  vuoden  m u u to sp ro se n tit on  la s k e ttu  e de llise n  v u o d e n  vastaavan  taso ise s ta  e nn a ko s ta .
2) A lo itu s te n  ku u ka us ia rvo t ju lka is taan  neljännesvuositta in .
A lo ite ttu je n  rakennusten  ennako llisen  vuoden  m u u to sp ro se n tit o n  la s k e ttu  e de llise n  v u o d e n  lo p u llis is ta  lu vu is ta . 
Lähde : T ilastokeskus, Rakennus- ja  a su n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/ras  
T ie d u s te lu t: Heli Suon io, puh . 0 9  17 341
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Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi väheni 3 prosenttia maaliskuussa
Maaliskuussa 2012 käynnissä olevan rakennustuotannon 
k iin teähintainen arvo eli volyym i väheni 3,1 prosenttia vuo­
den takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi väheni
5.3 prosenttia vuoden 2011 maaliskuusta. 
Asuinrakentam isen volyymi on vähentynyt vuoden 2011
syksystä lähtien. Erillisten p ientalojen rakentamisen volyymi 
on vähentynyt jo  viime vuoden keväästä lähtien. Maaliskuus­
sa erillisten p ientalojen volyymi väheni 8,2 prosenttia viime 
vuodesta. Asuinkerrostalojen volyym i väheni samaan aikaan
1.4 prosenttia ja rivi- ja ketjuta lo jen volyymi 2,5 prosenttia. 
M uun kuin asuinrakentamisen volyym i väheni prosentin.
U ud is raken tam isen  vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0 , tre n d it
Teollisuus-ja varastorakentamisen volyymi väheni prosen­
tin  ja liike- ja to im istorakentam isen volyymi 1,9 prosenttia 
vuoden takaisesta.
Maaliskuussa väheni eniten julkisten palvelurakennusten 
volyymi, 11,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
Vuonna 2011 uudisrakentamisen volyymi kasvoi 7,3 pro­
senttia vuodesta 2010. Vuoden 2011 tiedo t ovat nyt lopu l­
liset.
U u d israken tam isen  vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0

















2005 100,0 1 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 3 ,9 104,6 112,7 114,8 93,1 112,8 80,6 99 ,9
2007 115,7 11,4 101,7 179,5 190,6 77,3 142,2 119,5 111,7
2008 113,4 - 2 ,2 85,5 188,9 243,3 97,7 168,3 136,6 93,3
2009 85 ,7 - 2 4 ,5 62,9 130,1 152,4 109,9 107,6 93,4 95,2
2010 96 ,9 13,1 91,4 118,1 109,3 118,7 75,4 74,1 94,7
2011 104 ,00 7,3 97,7 119,1 142,8 110,1 95,5 114,4 95 ,9
2010 1 85 ,6 -1 4 ,4 77,2 117,2 89,8 111,2 70,3 78,0 93,3
2 80 ,0 -1 1 ,1 72,3 114,0 100,1 108,1 68,2 73,7 71,7
3 76,3 - 7 ,3 69,6 109,3 101,9 106,7 62,2 68,7 59,6
4 78,1 - 0 ,4 72,2 105,4 111,6 104,9 65,6 65,7 59,7
5 85,2 11,2 77,5 115,9 117,0 115,0 68,4 56,4 63,3
6 94 ,9 17,9 85,4 119,1 118,3 121,4 76,6 70,0 79,8
7 101,3 22 ,6 92,3 122,2 102,4 122,2 77,0 70,9 99 ,8
8 108,8 28 ,3 102,1 127,9 104,4 123,3 76,0 79,8 113,2
9 114,3 29 ,2 112,1 123,2 113,1 125,6 81,3 75,7 123,5
10 116,7 30 ,2 116,5 120,1 114,4 128,5 83,8 81,3 128,4
11 114,8 29 ,6 113,8 123,6 120,4 134,9 87 ,0 85,2 128,5
12 107,0 24 ,4 106,0 119,7 118,2 122,7 87,9 84,3 115,2
2011 1 104,3 21 ,8 101,0 128,3 127,5 121,5 89,2 111,2 101,8
2 95 ,8 19,8 90,7 128,9 127,9 117,8 84,9 106,7 83,7
3 90,3 18,3 84,7 119,3 139,4 114,4 85,1 99,9 69,5
4 88 ,8 13,7 80,9 120,4 137,3 110,4 84,9 108,7 65 ,8
5 93,1 9,3 84,7 114,3 149,7 105,7 89,2 109,7 72,2
6 99 ,9 5,3 89,5 114,3 150,8 113,7 95,5 106,6 83 ,4
7 105,0 3 ,7 95,8 117,0 143,9 104,5 98,6 109,5 95 ,8
8 112,2 3,1 104,3 117,5 155,9 106,6 104,3 114,5 109,8
9 116,6 2 ,0 111,2 119,7 147,3 105,6 105,0 124,2 119,6
10 117,8 0,9 115,0 116,6 137,3 105,6 105,9 123,3 124,3
11 116,2 1,2 111,9 122,3 148,5 110,0 104,7 131,1 117,5
12 107,8 0,7 102,2 119,8 149,2 107,0 99,5 126,9 106,7
20 12* 1 104,80 0,5 97,2 122,7 153,0 104,2 98,3 130,9 100,7
2 93 ,7 0 - 2 ,2 86,9 108,8 141,4 103,9 90,6 116,9 82 ,8




Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100 kuvaa Talonra­
kentamisen määrän kehitystä vuoden 2005 hintatasossa. Ta­
lonrakentamiseen sisältyvät uudisrakentaminen ja jo  olemas­
sa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentaminen ja 
uudelleen rakentamiseen verrattavissa olevat m uutokset eivät 
sisälly uudisrakentamisen volyymi-indeksiin.
Volyymi-indeksin avulla voidaan tarkastella rakennustyö­
maalla syntyvän uudisrakennustuotannon syntyvän arvon 
muutoksia kuukausittain. Uudisrakentaminen on tilastoissa 
jaettu  ta lotyypin ja pääasiallisen rakentajan mukaan. Liiketa­
loudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä raken­
nusliike tai jokin  muu ulkopuolinen ammattirakentaja. Oma­
toimisessa rakentamisessa vain osan tekee ammattirakentaja.
Vuoden 2011 lopulliset tiedo t julkaistiin toukokuussa 
2012. Siihen saakka vuoden 2011 tie do t o livat ennakollisia. 
A ina samalla kun tuore im m at tiedo t julkaistaan, korjataan ai­
empia ennakkotietoja.
Perusvuoden 2005 vaihdon yhteydessä uudistettiin raken­
nushankkeiden hinnoittelua sekä päivitettiin laskentamenetel­
mä siten, että uudistettu indeksi kuvaa talonrakentamisen uu­
distuotannon määrää ja sen muutoksia mahdollisimman hyvin.
U udisraken tam isen  volyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0 , 12 kk:n  
liukuva m uutos, m aaliskuu 2 0 1 2 , %
- 2 0  - 1 0  0  10 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0
■ K a ik k i ra k e n n u k s e t 
A s u in ra k e n n u k s e t
m L iik e ra k e n n u k s e t 
m T o im is to ra k e n n u k s e t 
•  J u lk is e t p a lv e lu ra k e n n u k s e t
■ T e o llis u u s ra k e n n u k s e t 
m V a ra s to ra k e n n u k s e t
■ M a a ta lo u s ra k e n n u k s e t
U udisraken tam isen  volyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0













2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 107,1 99,7 104,6 108,5 101,4 103,1 106,1 96,7
2007 115,7 125,6 103,0 101,7 104,5 99,3 130,7 140,6 109,8
2008 113,4 130,0 92,1 85,5 84,6 86,3 143,1 162,3 102,5
2009 85,7 93,7 75,3 62 ,9 60,2 65,2 110,0 117,6 93,8
2010 96,9 103,2 88,8 91,4 98,1 85,8 102,8 106,8 94,2
2011 104,3 116,1 89,1 98,1 116,2 83,1 110,9 116,0 100,0
2010 1 85,6 89,7 80,2 77,2 76,2 78,0 94,5 99,4 84,1
2 80,0 88,4 69,1 72,3 76,8 68,6 88,2 96,7 70,0
3 76,3 87,4 61,9 69,6 78,3 62,4 83,4 93,8 61,1
4 78,1 89,5 63,4 72,2 82,6 63,5 84,5 94,5 63,3
5 85,2 95,7 71,6 77,5 88,5 68,3 93,4 100,9 77,6
6 94 ,9 103,5 83,8 85,4 96,1 76,6 105,1 108,9 97,0
7 101,3 105,3 96,2 92,3 98,4 87,3 110,9 110,2 112,4
8 108,8 111,3 105,6 102,1 107,9 97,3 116,0 113,7 120,7
9 114,3 116,3 111,6 112,1 118,1 107,1 116,6 115,1 119,7
10 116,7 118,3 114,6 116,5 121,5 112,4 116,8 116,0 118,6
11 114,8 118,6 109,9 113,8 118,8 109,6 115,9 118,6 110,4
12 107,0 114,2 97,7 106,0 114,5 98,9 108,0 114,0 95,5
2011 1 104,3 116,2 89,1 101,0 113,7 90,5 107,9 117,9 86,5
2 95,8 111,5 75,5 90,7 107,4 76,8 101,2 114,4 73,0
3 90,3 109,3 65,8 84,7 107,1 66,2 96,2 111,0 64,9
4 88,8 108,8 63,0 80,9 104,0 61,7 97,1 112,1 65,4
5 93,1 110,1 71,2 84,7 108,0 65,3 102,1 111,6 82,1
6 99,9 112,3 84,0 89,5 110,7 71,9 111,1 113,5 106,0
7 105,0 112,6 95,1 95,8 113,3 81,2 114,8 112,0 120,6
8 112,2 119,4 102,9 104,3 120,7 90,7 120,6 118,4 125,1
9 116,6 122,9 108,6 111,2 126,4 98,5 122,5 120,3 127,2
10 117,8 123,7 110,1 115,0 131,2 101,6 120,7 118,4 125,6
11 116,2 123,3 107,0 111,9 126,5 99,7 120,8 121,0 120,3
12 107,8 117,8 94,9 102,2 118,2 89,0 113,6 117,4 105,6
2012* 1 104,8 117,8 88,0 97,2 116,3 81,4 112,8 118,8 99,9
2 93,7 108,9 74,2 86,9 108,2 69,2 101,1 109,5 83,2
3 87,5 104,1 66,1 80,2 102,6 61,6 95,2 105,1 74,2
Lähde: T ilastokeskus, Rakennus- ja  a s u n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : t i la s to ke sku s .fi/t il/ras 
T ie d u s te lu t: M e rja  Järvinen, puh . 09  17 341
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Uudisraken taminen
Myönnetyt rakennusluvat; 1 000 m3
K oko m aa
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H elsingin  seu tu ku n ta Turun seu tu ku n ta
A lk u p e rä in e n  --------T re n d i A lk u p e rä in e n  --------T re n d i




M y ö n n e ty t raken n u s lu vat kasvukeskuksissa, 1 0 0 0  m 3
Kokomaa Pääkaupunkiseutu H elsingin seutukunta Turun seutukunta
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2005 47 642 10 6 345 11 8 985 12 2 830 8
2006 52 483 10 8 742 38 12 297 37 2 794 - 1
2007 57 396 9 10 395 19 12 909 5 2 988 7
2008 50 548 - 1 2 8 2 1 8 -2 1 10 305 - 2 0 2 910 - 3
2009 40 804 - 1 9 6 676 - 1 9 9 387 - 9 1 886 - 3 5
2010 41 208 1 7 113 7 8 958 - 5 1 936 3
2011 43 801 6 7 044 - 1 1 0 2 1 9 14 2 071 7
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 I 11 203 11 993 2 330 1 863 2 889 2 589 619 638
II 17 249 12 757 2 4 1 7 2 020 3 339 2 798 691 641
III 12 881 13 554 2 043 2 145 2 662 2 988 487 651
IV 11 150 14 188 1 953 2 250 3 407 3 126 997 661
2007 I 12 583 14 472 2 302 2  353 2 846 3 186 1 086 660
II 20 951 14 445 3 639 2 442 4 362 3  203 1 102 646
III 12 575 14 134 2 328 2  432 2 826 3 124 413 625
IV 11 287 13 747 2 126 2  331 2 875 2 958 387 610
2008 I 11 418 13 281 2 380 2 189 2 8 1 5 2 781 813 603
II 17 935 12 672 2 362 2 034 3 3 1 0 2 603 809 594
III 10 440 12 160 1 442 1 936 1 803 2 457 392 582
IV 10 755 11 502 2 034 1 888 2 377 2 367 896 571
2009 I 8 183 10 536 1 722 1 815 2 003 2 317 633 551
II 13 667 10 0 6 7 1 983 1 748 2 903 2 319 445 529
III 9 022 10 425 1 500 1 728 2 014 2 368 402 514
IV 9  933 10 932 1 471 1 743 2 467 2 408 406 502
2010 I 9  325 10 808 2 257 1 738 2 827 2 341 463 493
II 13 930 1 0 3 0 8 1 652 1 697 2 177 2 198 546 485
III 8 708 10 246 1 484 1 698 1 745 2 158 398 478
IV 9 246 10 750 1 719 1 729 2 209 2 205 529 472
2011 I 9 567 1 1 3 1 9 1 602 1 743 2 368 2 207 389 465
II 17 078 11 308 2 936 1 712 4 273 2 142 817 457
III 9 394 10 450 1 361 1 599 1 789 2 045 450 444
IV 7 763 9 2 2 9 1 145 1 477 1 790 1 9 3 0 416 428
2 0 12* I 6 502 8  3 2 6 1 352 1 411 1 780 1 818 198 415
8 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat, 1 000 m3
T am p ereen  seu tu ku n ta
A lk u p e rä in e n  ------- T re n d i
Jyväskylän seu tu ku n ta
1 000 
8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
200 
0
A lk u p e rä in e n  --------T re n d i
K uopion  seu tu ku n ta O ulun  seu tu ku n ta
— — A lk u p e rä in e n  --------T re n d i --------A lk u p e rä in e n  -------- T re n d i
M y ö n n e ty t raken n u s lu vat kasvukeskuksissa, 1 0 0 0  m 3
Tampereen seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Oulun seutukunta
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2005 3 073 4 1 429 30 860 6 1 933 12
2006 2 560 - 1 7 1 262 - 1 2 1 012 18 2 2 1 2 14
2007 3 168 24 2 334 85 1 123 11 2 240 1
2008 3 570 13 1 615 -3 1 1 266 13 1 959 - 1 3
2009 2 831 -2 1 1 285 - 2 0 1 011 - 2 0 1 267 - 3 5
2010 2 417 - 1 5 1 503 17 911 - 1 0 1 743 38
2011 3 368 39 1 262 - 1 6 1 496 64 1 893 9
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 1 561 710 178 325 237 235 524 552
II 958 673 542 339 321 240 680 568
III 518 661 340 353 264 244 608 581
IV 523 692 202 373 190 249 400 586
2007 1 657 745 432 400 198 254 518 584
II 1 008 791 717 423 434 259 765 582
III 771 835 539 434 203 264 631 572
IV 732 889 646 429 289 270 326 552
2008 1 778 923 253 409 261 275 555 529
II 1 023 899 501 389 420 280 759 498
III 1 393 808 224 380 440 286 439 457
IV 376 686 637 379 145 291 206 417
2009 1 318 624 332 367 161 29 7 305 392
II 1 284 640 299 348 309 303 422 383
III 481 680 385 337 354 309 228 388
IV 749 705 269 331 187 315 312 407
2010 1 574 679 152 331 186 321 477 425
II 582 648 695 336 417 327 619 432
III 775 669 365 338 192 334 256 438
IV 486 734 291 335 116 341 392 450
2011 1 738 809 250 332 166 347 432 458
II 1 122 832 498 328 897 354 871 453
III 916 777 290 322 256 361 223 442
IV 592 675 225 321 177 369 367 438
2012* 1 280 5 90 237 325 214 376 362 437
Lähde: T ilastokeskus, Rakennus- ja  a s u n to tu o ta n to  
L isätieto ja : tila s to ke sku s .fi/t il/ras
9 Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannukset nousivat huhtikuussa 2,6 prosenttia
Rakennuskustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2012 
huhtikuussa edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Raken­
tamisen työpanosten h innat nousivat 1,8 prosenttia, tarvike- 
panosten h innat 2,1 prosenttia ja muiden panosten hinnat 7,4 
prosenttia.
Vuositasolla kasvua oli mm. tiilien ja harkkojen sekä sää­
töjärjestelm ien hinnoissa. Rakennuskustannusten osatekijöistä 
eniten laskivat puutavaran sekä ilmastointikanavien hinnat.
R akennuskustannusindeksi 2 0 1 0 = 1 0 0 , vuosim uutos
-------Kokonais- --------Työ- ------- M uut Tarvike-
indeksi panokset panokset panokset
Maaliskuusta huhtikuuhun rakennuskustannusten koko­
naisindeksi laski 0,1 prosenttia. Työpanosten hinnat laskivat 
0,5 prosenttia. Tarvikkeiden hinnat nousivat 0,1 prosenttia ja 
muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia.
V u o d en  a ikan a  ta p a h tu n e e t s u u rim m a t m u u to k s e t, % , 
0 4 /2 0 1 1 - 0 4 /2 0 1 2  ..................................................
20
T ii le t  ja  h a rk o t 9 ,8
S ä ä tö jä r je s te lm ä t i 3,9
V e s ik a t te e t I ;,3
T e rä s b e to n i r ,0
R a k e n n u s le v y t  ja  a la k a to t 16 ,0
L ä m m ö n e r is te e t
K o k o n a is in d e k s i r l 2.®
S ä h k ö k e s k u k s e t 0,1
M a a -a in e s - 0 , 9 [
R a k e n n u s a lu e e n  p in ta ra k e n te e t ja  v a ru s te e t —1 ,8 [ ]
llm a s to in t ik a n a v a t - 5 . 1 | _
P u u ta v a ra - 7 « r
R akennuskustannusindeksi 2 0 1 0 = 1 0 0 11





















2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 103,3 3 ,3 101,8 1,8 103,7 3 ,6 106,1 6,1 102,6 103,2 103,4 103,7
2010 1 99 ,0 100,4 98,6 97,3 99,0 98 ,9 99,2 99,0
2 98 ,8 100,4 98,2 97,1 98,7 98,7 98,9 98,7
3 99,3 100,4 98,8 98,3 99,1 99,2 99,5 99,2
4 99,3 100,1 98,9 99,0 98,9 99,2 99,4 99,4
5 99,3 99 ,5 99,1 99,5 99,4 99,4 99,3 99,2
6 99,7 99,5 99,6 100,2 99,9 99,7 99,5 99,6
7 100,2 99,7 100,2 101,4 100,5 100,3 100,1 100,1
8 100,2 99,7 100,5 100,2 100,5 100,3 100,1 100,0
9 100,6 99 ,9 100,9 100,7 100,7 100,6 100,5 100,4
10 101,3 100,1 101,8 101,1 101,4 101,2 101,2 101,4
11 101,1 100,1 101,4 102,1 100,9 101,2 101,0 101,3
12 101,4 100,4 101,8 102,4 101,0 101,4 101,4 101,8
2011 1 101,7 2 ,7 100,8 0,4 102,0 3,4 103,1 6,0 101,2 101,8 101,7 102,0
2 101,7 3,0 100,8 0,4 101,9 3,8 103,6 6,6 101,3 101,7 101,7 102,1
3 102,4 3,2 101,5 1,1 102,4 3 ,7 105,0 6,9 101,9 102,3 102,5 102,8
4 102,9 3 ,7 102,0 2 ,0 103,3 4,4 103,7 4,7 102,1 102,9 103,0 103,4
5 103,5 4,2 101,9 2,4 103,9 4,8 106,1 6,6 103,0 103,5 103,5 103,9
6 103,7 4,1 101,9 2,4 104,2 4,6 106,1 5,9 103,2 103,6 103,7 104,0
7 103,8 3 ,6 101,8 2,1 104,4 4,2 106,5 5,0 103,1 103,7 103,9 104,4
8 103,9 3 ,7 101,8 2,2 104,5 4 ,0 106,7 6,5 103,2 103,8 104,0 104,4
9 104,1 3 ,6 102,0 2,1 104,8 3 ,8 107,1 6,4 103,4 103,9 104,2 104,7
10 103,7 2,4 102,0 1,9 103,9 2,1 107,6 5,7 102,6 103,6 104,1 104,1
11 104,1 3 ,0 102,0 1,9 104,3 2 ,8 108,8 6,5 103,0 103,9 104,4 104,4
12 104,1 2 ,7 102,5 2,1 104,2 2,3 108,5 6,0 103,0 104,0 104,5 104,6
2012 1 104,5 2 ,8 102,9 2,1 104,6 2 ,6 108,4 5,1 103,6 104,2 104,8 105,0
2 104,9 3 , i 102,9 2,1 105,0 3,1 109,8 6,0 103,9 104,6 105,0 105,7
3 105,7 3,2 104,4 2 ,8 105,4 2 ,9 111,4 6,1 104,8 105,4 105,9 106,5
4 105,6 2 ,6 103,9 1,8 105,4 2,1 111,3 7,4 104,6 105,3 105,8 106,2
1) R akennuskustannusindeks i ju lk a is t iin  12.4 .2011  uude lla  perusvuodella 2 01 0 . T ilaston  tie to s isä ltö  o n  m u u ttu n u t uud istuksen yhteydessä.
Lähde : T ilastokeskus, R akennuskustannusindeksi 
L is ä tie to ja : tila s to k e s k u s .fi/t il/rk i 




Sähkötukkuliikkeiden myynnin arvo vuoden 2012 huhtikuus­
sa oli 67,3 m iljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 10,3 
prosenttia.
LVI-tukun myynnin arvo vuoden 2012 ensimmäisellä nel­
jänneksellä oli 227,6  m iljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 
oli 8,6 prosenttia.
Vähittäisrautakaupan myynnissä oli kasvua jou lu-he lm i­
kuussa 7,5 prosenttia. Helm ikuun myynti oli 6 prosenttia 
edellisvuotista suurempi.
S äh kö ta rv ikke id en  tu k k u k a u p a n  tre n d it, m ilj. euroa
LVI-tarvikkeiden tukkukaupan  trendi,neljänneksittä in , milj. euroa
-  L V I - t a r v ik k e e t










-  S ä h k ö ta rv ik k e e t
S äh kö- ja  L V I-ta rv ikke id en  tu k k u k a u p p a
- 1  P  R a k .te k n . tö id e n  ta rv ik k e e t 
- 4  P  M a a la u s ta rv ik k e e t
- 3  P  S ä h k ö ta rv ik k e e t 
-  2  P  L V I ta r v ik k e e t






















2010 1 50,6 60,5 - 1 1 ,8 126,0 148,1 123,8 126,0 2007 I 222,7 242,8 17,7
2 50,2 61,0 - 6 ,6 126,4 146,8 123,1 126,3 II 252,6 247,8 12,6
3 59,6 61,7 - 1 ,0 126,9 147,1 123,8 125,7 III 259,2 248,5 7,8
4 57,8 62,1 3,3 128,4 146,7 123,5 125,3 IV 261,2 252,5 8,2
5 64,3 62,4 8 ,8 129,5 147,3 124,1 125,7 2008 I 236,0 261,2 6,0
6 67,4 62,9 9 ,8 130,6 147,2 124,5 125,8 II 274,9 265,7 8,8
7 54,4 63,8 0,1 131,3 147,4 125,2 125,1 III 269,3 257,3 3,9
8 70,9 65,0 18,5 131,6 148,0 124,9 126,4 IV 251,5 242,0 - 3 ,7
9 80,7 66,2 9,2 131,8 148,6 124,1 126,5 2009 I 201,7 223,6 -1 4 ,5
10 79,0 67,0 11,0 132,1 149,8 125,0 126,2 II 210,5 207,3 -2 3 ,4
11 77,8 67,3 16,8 131,6 149,5 125,8 126,4 III 216,1 204,6 -1 9 ,8
12 63,4 67,5 10,0 131,7 150,9 125,2 126,5 IV 219,2 208,4 -1 2 ,8
2010 1 182,0 206,7 - 9 ,8
2011 1 57,0 68,2 11,3 131,8 151,5 126,2 128,8 II 210,3 204,2 -0 ,1
2 59,0 69,3 16,0 132,5 150,4 127,3 128,8 III 248,8 205,8 15,1
3 69,4 70,3 14,9 133,5 149,8 127,1 129,3 IV 240,3 207,9 9,6
4 61,0 71,6 4,3 135,3 150,2 127,4 128,9 2011 1 209,5 219,3 15,1
5 80,9 73,1 25 ,4 136,5 154,3 129,4 129,8 II 256,9 239,3 22 ,2
6 74,7 74,3 9 ,9 137,4 153,1 128,7 130,1 III 272,1 254,6 9,4
7 66,3 75,1 2 0 ,9 137,2 153,6 129,3 130,8 IV 277,5 259,3 15,5
8 82,4 75,3 14,0 137,1 155,1 130,5 130,4 2012 1 227,6 249,0 8 ,6
9 92,6 75,4 13,1 137,4 156,1 131,3 131,4
10 84,3 75,8 5,2 136,2 151,2 129,0 132,2
11 87,5 76,6 11,2 136,3 153,5 130,0 131,8
12 71,0 77,4 10,4 135,7 153,6 130,1 131,7
2012 1 68,2 77,5 19,6 136,7 153,1 129,8 131,8
2 63,7 77,2 8,0 137,8 152,9 129,6 132,0
3 71,2 77,1 2,7 138,2 153,4 129,9 135,5
4 67,3 77,5 10,3 138,5 150,3 128,6 133,9
1) LVI-tarvikkeiden tilastointi on muuttunut 6/2011 neljännesvuosittaiseksi.
Vuosina 1 9 9 5 -1 9 9 9  tilastossa m ukana va in  LV ta rv ikke e t S ähkö ta rv ikke iden  otoksessa m ukana  14 y ritys tä , jo tk a  edus tava t y li 95  p rosen ttia  
Suom en sähkö tukkukaupasta . N e ljännesvuos itta in  seura taan  4 5  tu o te ryh m ä n  m yyntiä .
LVI-tarv ikke iden luvuissa o n  m ukana neljän y rityksen  tie d o t. Ne ka tta v a t 95  p rosen ttia  LVI-ta rv ikke iden  tu k k u k a u p a n  kokonaism yynnis tä .
2) Tilastoon on vuoden 2012 alusta lukien tullut uusi ilmoittaja, jo nk a  viim e vu o de n  liike va ih to  10,7  m ilj. euroa  o n  lisä tty  vuoden  2011 m yyn tilu ku ih in . 
M yynn in  lisäys o n  ja e ttu  e ri kuukaus ille  samassa suhteessa ku in  sähkö ta rv ikke iden  ko ko n a ism yyn ti kyseisinä vuosina  ja ka u tu i eri kuukausille .
Lähde : S ähkötekn isen Kaupan L iit to  ry ja  LVI-tekn lsen kaupan li i t to  ry.
Tiedustelut: Sähkö tekn isen  Kaupan L iit to , Raine Teräsvuori, puh . 09  6 96  3700 , w w w .s tk li i t to . f i ,
LVI-Teknisen kaupan li i t to  ry., M a gn u s Siren , puh . 0 1 0  4 22  656 3 , w w w .te k n in e n .fi
7 7 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Talonrakermusyritysten liikevaihto kasvoi 16 prosenttia joulu-helmikuussa
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helm ikuussa 
15,8 prosenttia vuotta  aiemmasta. Kuluvan vuoden helm i­
kuussa liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia vuodentakaisesta.
Erikoistuneen rakentamisen yrityksillä liikevaihto kasvoi 
helmikuussa 15,7 prosenttia. Joulu-helm ikuun liikevaihto 
kasvoi 15,1 prosenttia viime vuodesta.
Talonrakennusyritysten myynnin määrä jou lu -he lm ikuus­
sa kasvoi 7,9 prosenttia vuodentakaiseen jou lu -he lm ikuuhun
verrattuna. Erikoistunut rakennustoim inta kasvoi 7,2 prosent­
tia vastaavalla ajanjaksolla. M yynnin määrä lasketaan poista­
malla liikevaihdosta hinto jen m uutosten vaikutukset.
Kuukausikuvaajissa tam m i-m aaliskuussa ta lonraken­
nusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 14,4 prosenttia 
vuoden 2011 tam m i-m aaliskuusta. Erikoistuneen rakennus­
to im innan palkkasumma vastaavalla jaksolla kasvoi 13,4 pro­
senttia.
T a lo n raken tam isen  kuukaus ikuvaa jien  vuosim uutokset, %  Erikoistuneen rakentam isen  kuukausikuvaajien
vuosim u uto kset, %
T a lo n raken tam isen  kuukau s iku vaa ja t T O L 2 0 0 8 2’
L iikevaih to indeksi 2 00 5 = 1 003>________________________ Palkkasum m aindeksi 2005=100 M yynnin  m äärä indeksi 2005=100
41 Ta lonrakentam inen 43 Eriko istunut 41 Talonrakentam inen 43 E riko istunu t 41 Ta lonrakentam inen 43 E riko istunut

























2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 112,6 12,6 110,4 10,4 110,6 10,6 108,9 8 ,9 108,4 8,4 106,3 6 ,3
2007 135,1 2 0 ,0 130,0 17,8 125,4 13,4 121,9 11,9 121,7 12,2 116,6 9,7
2008 147,5 9,1 143,3 10,2 138,2 10,2 135,4 11,1 126,6 4,1 122,9 5,4
2009 122,0 -1 7 ,3 124,3 -1 3 ,2 126,7 -8 ,4 132,1 - 2 ,4 106,4 -1 6 ,0 108,4 -1 1 ,8
2010 129,9 6,4 129,7 4,3 132,9 4,9 133,1 0,8 124,6 17,1 124,4 14,7
2011 149,3 15,0 143,7 10,8 147,2 10,8 142,5 7,1 139,6 12,0 134,1 7,9
2010 1 82 ,9 -8 ,5 83,0 -1 2 ,3 97,6 - 6 ,0 107,9 -5 ,4 76,7 - 1 ,2 76,9 -5 ,3
2 96,4 - 5 ,6 95,8 -1 2 ,9 113,4 - 5 ,0 114,0 -5 ,4 90,0 3,2 89,4 - 4 ,7
3 114,3 - 5 ,4 117,7 - 7 ,3 117,2 - 3 ,9 124,5 -6 ,1 107,5 4 ,9 110,8 2 ,9
4 113,6 - 0 ,9 112,0 - 2 ,6 128,8 0,2 126,3 -2 ,8 107,9 10,5 106,3 8 ,6
5 122,1 4 ,9 123,1 2,4 122,2 2,2 122,4 -1 ,2 116,8 17,4 117,8 14,7
6 161,5 13,8 156,8 8,1 157,6 2,1 148,2 -1 ,4 155,4 2 7 ,6 150,9 21 ,2
7 123,7 14,7 115,3 5,5 160,9 4,0 160,1 0,6 119,6 28 ,2 111,5 17,9
8 163,1 12,9 133,5 5,7 127,7 6,1 131,1 1,9 158,0 25 ,4 129,3 17,5
9 138,7 5 ,9 146,8 2 ,9 133,8 9,2 134,8 3,9 134,6 16,8 142,3 13,5
10 134,0 4,2 149,3 8,2 144,5 9,5 141,7 4,7 130,0 13,9 144,8 18,3
11 161,6 9 ,6 151,6 10,2 131,6 10,4 129,4 5,7 156,4 18,7 146,8 19,3
12 147,0 9 ,7 171,1 10,9 159,5 11,2 157,0 6,0 142,3 17,7 165,6 19,0
2011 1 105,7 17,7 100,3 13,9 116,1 14,3 118,3 7,6 102,1 2 4 ,9 96,9 20 ,8
2 115,4 14,9 104,1 12,3 127,1 14,5 122,5 7,9 111,1 20 ,4 100,3 17,8
3 142,3 2 3 ,8 131,6 13,3 131,4 14,1 129,1 6,8 136,6 27 ,6 126,3 16,7
4 125,6 18,2 118,2 8 ,7 143,5 11,8 136,2 6,3 119,9 20 ,4 112,9 10,7
5 149,4 19,2 141,3 10,9 139,0 12,4 131,4 6,3 141,5 19,8 133,8 11,4
6 171,6 12,4 149,4 4,4 172,2 11,3 158,2 7,3 161,3 11,2 140,4 3,2
7 139,6 13,1 135,0 7,7 176,8 10,7 167,0 6,0 130,5 10,5 126,1 5,3
8 191,4 12,1 156,5 8 ,7 141,6 9,9 142,9 6,5 177,9 8,4 145,5 5,2
9 161,6 15,8 162,8 14,9 158,5 12,9 153,0 8,6 149,0 11,0 150,2 10,1
10 150,6 15,5 160,7 11,8 143,9 9,4 142,7 7,6 137,9 10,0 147,2 6,3
11 174,8 12,1 167,8 9,8 144,3 9 ,0 139,4 7,2 158,9 5,9 152,5 3,7
12 164,0 10,6 196,5 11,2 172,1 5 ,7 169,7 5,5 148,3 3 ,8 177,7 4,4
2012 1 129,9 13,1 115,1 13,3 131,3 9 ,9 130,4 8,6 116,8 5,8 103,5 6,0
2 132,5 15,8 120,4 15,1 141,0 10,3 137,4 10,0 118,6 7,9 107,8 7,2
4 156,3 14,4 151,9 13,4
1) V uo s im u u to s  on  a lkuperäisen  sarjan ko lm en  viim e is im m än kuukauden  keskiarvon m u u to s  edellisen vu o de n  vastaavasta a jan jaksosta .
2) Tilastossa o te tt iin  k ä y ttö ön  uusi to im ia la lu o k itu s  TO L2008 sekä uusi perusvuosi 2 0 0 5 = 1 0 0  huhtikuussa  2009 .
3) R akentam ispa lve lu iden  kään te inen  a rvon lisävero  o te tt iin  Suomessa k ä y ttö ö n  huh tikuussa  2011 (ha llituksen  esitys 4 1 /2 01 0  ). U udis tus a ihe u tta a  m uutoks ia  tä m ä n  tila s to n  
lähd e a in e is to n a  käy te ttävään  V ero h a llin no n  kausive roa ine istoon  h uh tik u u n  2011 tie d o is ta  luk ien . V erouud is tuksen  va iku tus liikeva ih to indekse ih in  on  p y ritty  e lim ino im aan  
uud is tam a lla  liike va ih d on  m uodostussään töä . U uden m uodostussäännön m uka inen  liik e v a ih to tie to  o n  m ahdo llis im m an ve rta iluke lp o in e n  vanhan liike va ih to tie d o n  kanssa. 
L ähde : T ilastokeskus, Rakentam isen liike va ih to ku va a ja t 
L is ä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/r lv  
T ie d u s te lu t: M ira  Kuussaan, puh. 09  17 341
12 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Talonrakennusalan työttömiä 16 600 huhtikuussa
Työttöm ien määrä talonrakennusalalla kasvol huhtikuussa 1,5 
prosenttia vuotta  alemmasta. Työttöm iä talonrakentajia oli 
kuluvan vuoden huhtikuussa 16 607, vuotta  aiemmin määrä 
oli 16 357.
Maaliskuusta huhtikuuhun työ ttöm ien määrä laski lähes 
700 hengellä.
Ta lonrakennusa lan  ty ö ttö m ä t, 1 0 0 0  henkeä
-------- A lk u p e rä in e n  — T re n d i
Avoim ia työpaikkoja talonrakennusalalla oli huhtikuussa 
1 331, mikä on 15,6 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 
2011, jo llo in  avoinna oli 1 151 työpaikkaa. Maaliskuusta huhti­
kuuhun avointen työpaikkojen määrä lisääntyi 196 työpaikalla.
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2
T a lonrakennusalan  työllisyys
Työ ttöm ä t (TEM) Avo im et ty öp a ika t (TEM)




2005 k.a. 16,1 - 3 1 690 44
2006 k.a. 14,2 - 1 2 1 972 17
2007 k.a. 12,0 - 1 4 1 972 0
2008 k.a. 12,0 0 1 065 - 4 4
2009 k.a. 16,7 39 542 - 5 4
2010 k.a. 16,5 - 2 861 59
2011 k.a. 15,3 - 7 1 056 23
2010 1 19,6 17,5 19 415 40
2 19,3 17,3 13 1 178 108
3 18,8 17,1 8 913 84
4 17,6 16,9 3 853 38
5 15,5 16,7 0 937 28
6 15,0 16,5 - 3 956 18
7 15,3 16,4 - 4 931 27
8 14,5 16,2 - 8 894 54
9 14,3 16,0 -1 1 1 183 124
10 14,7 15,8 -1 3 802 71
11 15,6 15,8 - 1 2 655 114
12 17,3 15,8 -1 1 616 67
2011 1 17,7 15,6 - 1 0 659 59
2 17,6 15,5 - 9 627 - 4 7
3 17,2 15,4 - 8 961 5
4 16,4 15,4 - 7 1 151 35
5 14,2 15,3 - 9 1 466 56
6 13,9 15,3 - 7 1 454 52
7 14,3 15,2 - 7 1 321 42
8 13,4 15,2 - 8 1 374 54
9 13,4 15,1 - 6 1 246 5
10 13,9 15,2 5 991 24
11 14,8 15,1 - 6 734 12
12 16,5 15,1 - 5 684 11
2012 1 17,4 15,3 - 2 716 9
2 17,4 15,4 -1 905 44
3 17,3 15,5 1 1 135 18
4 16,6 15,6 2 1 331 16
Lähde: T ilastokeskus, T yövo im a tu tk im us, Työ- ja  e lin ke in om in is te riö  
L is ä tie to ja : tila s to k e s k u s .f i/ t i l/ ty t i, te m .fi
13 Tilastokeskus
Korjausraken taminen
Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi huhtikuussa
Talonrakentamisen ja erikoistuneen rakentamisen yhteenlas­
ke tu t työ tu n n it vähenivät huhtikuussa 3,4 prosenttia vuotta  
aiemmasta. Työtunteja kertyi mainituilla to im ialo illa  huh ti­
kuussa 23,0 m iljoonaa.
Huhtikuun työtunneista syntyi uudisrakentamisesta 10,9 
m iljoonaa tuntia  ja korjausrakentamisesta 10,8 miljoonaa tu n ­
tia. Vuoden 2011 huhtikuuhun verraten uudisrakentamisen 
työtuntien määrä on kasvanut 3,8 prosenttia ja korjausraken­
tam inen puolestaan vähentynyt 12,2 prosenttia.
Korjausrakentamisen tuntien osuus tehdyistä työtunneista 
oli huhtikuussa 47 prosenttia. Asuinrakennusten korjauksiin 
kohdistui 58,4 prosenttia korjausrakentamisen tunneista.
K otita louksien  asunnon korjausa ikom ukset, 
p rosenttia  ko tita lo uksista
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2011  2 0 1 2
■ K y llä  l E h k ä
T a lo n raken n u sa lan  a m m a ttira k e n ta jie n  ty ö tu n tija k a u m a , 
m ilj. tu n tia , TO L 2 0 0 8
3 5  
3 0  






2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2011 2 0 1 2
■ Uudisrakentam inen ^K orjausrakentam inen ®Muu
Talonrakennusalan  a m m a ttira k e n ta jie n  (TOL 2 0 0 8 )  
ty ö tu n tija k a u m a  h u htikuu  2 0 1 2
U u d is ra ke n ta m ine n  4 7  % 
M uu 6  %
■ K o rja us ra ke n ta m ine n  4 7  %
Osuus korjausrakentamisen 
tunneista
■ A su in ra ke n n u s te n  ko rjau s  58  %
■ M u ide n  rak en n u s te n  ko rjau s  
4 2  %
K o rjau sraken tam in en
Vuosi kk Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset 
Prosenttia kotitalouksista
















2010 1 27 ,8 6,4 15,6 6,3 17,5 6,3 10,5 0,7 59 41
2 29 6,4 15,7 7,1 20,5 7,4 11,8 1,3 68,3 31,7
3 29 ,9 7 15,3 7,2 23,3 12,2 9,8 1,4 63,1 36,9
4 33 7,8 17,4 7,1 20,5 9,1 9,9 1,6 63,1 36,9
5 35,4 6,9 17,2 7,1 21,9 9,6 11,2 1,0 63,7 36,4
6 32,5 7,1 16,1 6,3 27,0 11,5 13,3 2,1 69,2 30,8
7 29,9 5,7 15,5 6,1 21,6 9,9 11,1 0,6 62,7 37,3
8 29,6 6,1 17,3 7,0 26,1 12,6 12,3 1,2 52,87 47,13
9 26,7 5,2 17,1 6,1 25,8 12,4 12,2 1,2 55,8 44,2
10 26,5 7 16,5 8,1 26,3 11,0 14,5 0,8 62,2 37,8
11 26,1 6,8 15,3 7,2 27,6 14,3 12,0 1,3 63,7 36,3
12 25,6 6,7 15,6 7,7 19,7 9,4 9,4 0,9 62,9 37,2
2011 1 25,2 6,9 13,5 8,1 24,1 11,0 12,2 0,8 56,5 43,5
2 30,8 8,2 17,9 6,8 9,1 9,3 1,6 1,6 52,75 47,25
3 30 ,9 6,6 15,8 5,7 11,5 8,9 1,0 1,0 57,12 42,88
4 32 ,0 7,7 18,5 7,6 23,8 10,5 12,3 1,0 52,23 47,77
5 35,7 5,7 19,0 5,7 29,4 13,7 14,6 1,0 69,85 30,15
6 32,0 5,4 16,1 5,0 23,0 12,5 9,4 U 59,74 40,26
7 31,8 6,6 17,1 6,9 23,4 10,9 11,5 1,0 55,62 44,38
8 30,3 4,5 14,5 6,3 26,7 13,5 12,1 1,1 72,3 27,8
9 27,5 5,6 14,8 6,7 23,4 11,5 10,9 1,0 51,3 48,7
10 26,8 3,9 15,9 6,3 27,2 12,8 13,2 1,2 61,7 38,3
11 22,6 7,4 15,4 5,2 27,4 13,1 13,3 1,0 60,9 39,1
12 22,4 7,2 13,9 7,6 18,5 8,3 9,5 0,8 57,9 42,1
2012 1 25,3 8,3 13,4 5,5 26,0 13,3 11,1 1,5 49,6 50,4
2 29,6 7,2 14,6 7,5 22,7 11,4 10,3 1,0 57,48 42,52
3 28,7 7,4 15,0 7,9 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39 ,6
4 31,9 6,7 15,5 5,7 23,0 10,9 10,8 1,3 58,4 41,6
5 34,2 6,8 16,5 8,0
1) T ie d o t p e ru s tuva t T yövo im a tu tk im ukseen, jossa s iirry ttiin  TOL 200 8  luok itukseen  vuoden  2 0 0 9  a lusta .
T yö tu n n it s isä ltävä t ta lo n ra ke n ta m is en  ja  e riko is tuneen  raken tam isen  tu n n it.
Lähde : T ilastokeskus, K u lu tta ja b a ro m e tr i ja  Korjausraken tam inen  
T ie d u s te lu t: P ertti K angassa lo ja  Kaj Isaksson, puh. 0 9  17 341
14 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Uusio asuntoja 31 700 vuonna 2011
Tilastokeskuksen lopullisten tie to jen  mukaan viime vuon­
na valm istui 31 674 uutta  asuntoa, mikä on 22 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2010. Valmistuneista asunnoista 
om akotiasuntoja  oli 36 prosenttia. Rivitaloasuntoja valm istu­
neista asunnoista oli 12 prosenttia ja kerrostaloasuntoja 51 
prosenttia.
Viime vuonna valmistui 5,8 asuntoa tuhatta asukasta koh­
den. Asuntojen keskikoko pieneni hieman, 90,5 neliömetristä
87,4 neliömetriin.
------- M yö n n e ty t ra ke n n u s lu va t —• — A lo ite tu t ra ke n n u k se t
------- V a lm is tu n e e t ra ke n n u k se t










T  PV" rm m
■ H -1
V a lm is tu n e e t asunno t, kpl, ta lo ty y p in  m u kaan
4 0 0 0 0
3 5 0 0 0
3 0 0 0 0
2 5 0 0 0
2 0 0 0 0
1 5 0 0 0
10 0 0 0
5 0 0 0
0
i i i i i I I I I I m
I I i i : h m  i M i M
i  i s  s
■ O m a ko tita lo t i  R iv ita lo t K e rro s ta lo t
A s u n to tu o ta n to  vuositta in , asu n n o t kpl
Vuosi Asunno ille  m yönnety t A lo ite tu t asunno t Valm istuneet asunnot
rakennusluvat Asuntojen keskikoko, m2
Vuosi Yhteensä Muutos % Yhteensä Muutos % Yhteensä Muutos % Asuntoja/
1 000 asukasta
Valmistunut 




1996 25 708 33 23 564 29 20 837 - 1 7 4,1 1 708 82,0 121,7 70,5 58,1
1997 32 750 27 29 804 26 26 854 29 5,2 2 167 80,7 121,1 72,0 57,7
1998 33 947 4 31 597 6 29 842 11 5,8 2 442 81,8 123,5 72,6 57,9
1999 39 045 15 34 590 9 28 939 - 3 5,6 2 470 85,4 125,9 74,3 59,2
2000 36 939 - 5 32 309 - 7 32 740 13 6,3 2 805 85,7 129,5 77,2 59,1
2001 30 162 - 1 8 27 625 - 1 4 30 592 - 7 5,9 2 680 87,6 132,4 78,0 59,5
2002 31 235 4 28 154 2 27 171 -1 1 5,2 2 426 89,3 133,3 76,2 58,5
2003 35 923 15 31 377 11 28 101 3 5,4 2 534 90,2 134,5 75,1 58,5
2004 35 046 - 2 32 380 3 30 662 9 5,9 2 854 93,1 135,5 78,3 57,5
2005 37 135 6 34 275 6 34 177 11 6,5 3 337 97,6 137,7 78,6 59,6
2006 36 370 - 2 33 997 - 1 33 885 - 1 6,4 3 419 100,9 139,1 80,6 59,9
2007 33 609 - 8 30 769 -9 35 543 5 6,7 3 570 100,4 139,8 80,8 62,8
2008 27 061 - 1 9 23 476 - 2 4 30 542 - 1 4 5,7 3 107 101,7 140,5 79,2 63,2
2009 27 513 2 23 130 - 1 22 201 - 2 7 4,1 2 240 100,9 140,8 75,1 62,9
2010 33 642 22 33 712 46 25 894 17 4,8 2 343 90,5 138,2 72,4 55,8
2011 34 529 3 31 476 - 7 31 674 22 5,8 2 766 87,4 137,8 75,3 55,9
Lähde: T ilastokeskus, Rakennus- ja  a s u n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : tila s tokeskus.fi/til/ras 
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A s u n to tu o ta n to  kasvukeskuksissa, va lm is tu n eet asu n n o t kpl
Koko maa Pääkaupunkiseutu Helsingin seutukunta Turun seutukunta
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2001 30 592 - 7 8 529 - 2 10 608 - 1 1 997 2
2002 27 171 -1 1 7 256 - 1 5 9 042 - 1 5 1 469 - 2 6
2003 28 101 3 7 884 9 10 294 14 1 180 - 2 0
2004 30 662 9 7 625 - 3 9 668 - 6 1 308 11
2005 34 177 11 7 074 - 7 9 367 - 3 1 683 29
2006 33 885 - 1 5 739 - 1 9 8 102 - 1 4 1 662 - 1
2007 35 543 5 6 084 6 8 585 6 2 097 26
2008 30 542 - 1 4 5 362 - 1 2 7 149 - 1 7 1 674 - 2 0
2009 22 201 - 2 7 4 407 - 1 8 5 538 - 2 3 1 097 - 3 4
2010 25 894 17 5 695 29 7 248 31 1 450 32
2011 31 361 21 8 067 42 10 249 32 1 759 21
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 I 7 809 8  401 1 268 1 554 1 738 2 197 294 469
II 10 396 8 602 1 818 1 511 2 502 2 185 569 476
l ii 7 557 8 520 1 293 1 473 1 871 2 173 405 479
IV 8 123 8 5 1 9 1 360 1 448 1 991 2 162 394 491
2007 I 8 656 8  734 1 605 1 440 2 525 2 152 425 515
II 9 938 8  738 1 242 1 430 2 350 2 140 508 5 32
III 7 791 8  693 1 242 1 438 1 929 2 128 600 538
IV 9 158 8  556 1 995 1 446 2 839 2 114 564 528
2008 I 7 133 8  128 968 1 434 1 555 2 096 350 503
II 9  066 7 83 7 1 611 1 425 2 367 2 082 463 472
III 7 152 7 585 1 313 1 402 1 901 2 069 399 442
IV 7 191 7 076 1 470 1 3 51 1 997 2 055 462 408
2009 I 5 930 6  452 1 338 1 283 1 861 2 042 208 373
II 6 826 5 818 1 247 1 2 0 3 1 641 2 031 296 352
III 4 679 5 243 824 1 149 1 094 2 024 346 343
IV 4 766 4 961 998 1 157 1 341 2 025 247 339
2010 I 4 507 5 226 1 006 1 2 3 8 1 380 2 036 216 350
II 6 812 5 968 1 586 1 3 7 5 1 992 2 053 305 380
III 6 423 6 886 1 424 1 525 2 125 2 071 436 424
IV 8 152 7 599 1 679 1 667 2 296 2 087 493 467
2011 I 7 349 7 959 1 942 1 790 2 487 2 102 444 493
II 9 289 7 923 1 993 1 864 2 6 1 0 2 113 521 496
III 6  445 7 714 1 628 1 900 1 981 2 123 380 488
IV 8  591 7 573 2 553 1 9 0 3 3 231 2 130 502 484




T am p ereen  seu tu ku n ta Jyväskylän seu tu ku n ta
------ A lkuperäinen ------- Trendi -------A lkuperäinen ------- Trendi






g  8  8  8
a  o  i  i j
-T rendi
1 200 
1 0 0 0  
8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
200 
0
A s u n to tu o ta n to  kasvukeskuksissa, v a lm is tu n ee t asu n n o t kpl
Tampereen seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Oulun seutukunta
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2001 3 320 13 1 355 -2 1 746 - 8 2 115 - 8
2002 3 258 - 2 1 412 4 594 - 2 0 1 720 - 1 9
2003 2 526 - 2 2 1 653 17 601 1 2 060 20
2004 3 248 29 1 457 - 1 2 504 - 1 6 2 990 45
2005 2 842 - 1 3 1 464 0 849 68 2 925 - 2
2006 3 167 11 1 598 9 640 - 2 5 2 694 - 8
2007 3 117 - 2 1 476 - 8 805 26 2 681 0
2008 2 763 -1 1 1 121 - 2 4 714 -1 1 2 160 - 1 9
2009 1 890 - 3 2 754 - 3 3 655 - 8 1 753 - 1 9
2010 2 4 1 0 28 1 239 64 626 - 4 2 188 25
2011 3 084 19 1 385 12 933 49 2 342 7
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 I 518 738 366 385 194 183 544 626
II 971 792 436 386 237 184 904 631
l ii 893 832 330 388 91 186 629 636
IV 785 8 0 9 466 388 118 187 617 638
2007 I 600 825 411 381 259 189 534 638
II 1 144 864 480 3 6 7 166 190 946 631
III 763 8 3 7 328 348 156 192 542 613
IV 863 8 3 0 257 328 224 193 689 590
2008 I 703 803 270 311 136 195 460 566
II 808 725 366 295 233 196 576 548
III 691 703 197 281 180 198 686 531
IV 731 650 288 270 165 200 438 506
2009 I 285 5 83 157 261 154 201 520 4 7 8
II 847 5 80 286 254 175 203 479 452
III 385 526 156 254 133 205 457 434
IV 494 483 155 262 193 206 297 436
2010 I 364 508 139 279 126 208 184 467
II 642 551 458 300 189 210 581 512
III 538 678 468 316 115 212 585 555
IV 1 004 831 174 325 196 214 838 577
2011 I 763 863 307 334 176 216 440 573
II 955 805 393 346 332 218 717 555
III 629 743 438 357 209 220 400 535
IV 751 7 09 249 367 217 222 816 519
20 12* I 599 719 423 374 164 224 350 505
Lähde: T ilastokeskus, Rakennus- ja  a s u n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : tila s tokeskus.fi/til/ras
Tiedustelu,: Heli Suonio , 7  Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Vuonna 2011 ARA-tuotanto puolittui vuodesta 2010
Vuonna 2011 aloitettiin 6 700 ARA-asunnon rakentaminen. 
Valtion tukema asuinrakentaminen puolittui elvytysvuosiin 
2009 ja 2010 verrattuna, mutta ylitti selvästi lamaa edeltävi­
en vuosien tason. ARA-tuotannon pienentyminen oli seurausta 
ARAn korkotukivaltuuksien supistamisesta. Myös rakennutta­
jien suosiman lyhyen korkotuen vuokra-asuntojen (välimallin) 
rahoittam inen lopetettiin. ARA-tuotannon painopistealueena 
oli edellisvuosien tapaan Helsingin seutu ja m uut kasvukeskus- 
alueet.
siä asuntoja käynnistyi noin 26 000, mikä yhdessä ARA-tuotan­
non kanssa nosti kokonaistuotannon lähes 33 000 asuntoon. 
A loitettujen asuntojen määrällä m itattuna vuodet 201 Oja 2011 
olivat 2000-luvun kolmanneksi ja neljänneksi vilkkaimmat. 
ARA-asuntojen osuus uusien asuntojen aloituksista laski edel­
lisvuoden 36 prosentista 21 prosenttiin. Suurimmillaan osuus 
oli lamavuonna 2009, jo llo in kaksi kolmasosaa aloituksista oli 
ARA-asuntoja.
ARA- tuotanto painottui kasvukeskuksiin ja  
erityisryhmille
Vuoden 2011 aikana vapaarahoitteinen asuinrakentaminen 
kasvol noin 20 prosenttia vuodesta 2010. Uusia vapaaraholttel-
A R A -u u d is tu o ta n to , asunno t kpl
1 6  0 0 0  





4  0 0 0  
2 000 
0
I  I  I  I  
I l i l V1111  n
S  8
A R A -u u d is tu o tan to , asu n n o t kpl
0  1 0 0 0  2  0 0 0  3  0 0 0  4  0 0 0  5  0 0 0  6  0 0 0  7  0 0 0
A R A -u u d is tu o ta n to , asu n n o t kpl
Vuosi Arava-asunnot Korkotukiasunnot Yhteensä Siitä:
Vuokra-asunnot Asumisoikeusas. Muut
1996 9 501 9 686 19 187 13 564 3 077 2 546
1997 11 627 8 7 1 9 20 346 13 066 4 167 3 113
1998 7 245 5 746 12 991 8 046 2 446 2 499
1999 6 593 5 290 11 883 8 2 1 1 2 940 732
2000 7 088 3 453 10 541 6 592 3 175 774
2001 8 115 5 012 13 127 9 176 2 638 1 313
2002 4 939 3 681 8 620 5 927 1 527 1 166
2003 3 207 2 709 5 9 1 6 3 211 638 883
2004 2 043 2 725 4 768 1 802 500 2 466
2005 1 196 2 869 4 065 1 466 415 2 184
2006 382 3 194 3 576 881 297 2 398
2007 191 3 110 3 301 708 333 2 260
2008 ..1 ) 3 989 3 989 978 563 2 448
2009 14 075 14 065 2 876 2 897 8 292
2010 12 043 12 043 2 854 2 123 7 066
2011 6 725 6 725 2 079 1 359 3 287
1) A rava -la in o jen  m yö n tä m ine n  p ää tty i v. 200 7
A R A -u u d is tu o ta n to  kasvukeskuksissa, asunno t kpl
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
K o k o  m a a 1 0  5 4 9 1 3  1 2 7 8  6 2 0 5 9 1 6 4  7 6 8 4  0 6 5 3  5 7 6 3  3 0 1 3  9 5 8 1 4  0 8 0 1 2  0 4 3 6  6 5 5
P ä ä k a u p u n k is e u t u 3  0 8 9 4  4 5 8 3  0 4 8 2 3 6 3 1 9 2 7 1 4 4 3 7 1 6 9 3 9 1 1 8 9 6  0 6 1 5  5 9 8 2  7 8 1
T u r u n  s e u tu 8 8 8 1 0 6 9 3 5 1 2 4 3 3 0 7 2 9 6 3 4 5 3 5 0 5 4 1 2 4 1 8 7 6 2 8 6
T a m p e r e e n  s e u tu 1 7 5 0 1 8 0 5 8 5 5 7 5 7 3 7 4 3 4 6 3 9 9 5 0 5 7 3 1 1 7 7 4 1 5 6 5 5 7 5
J y v ä s k y lä n  s e u tu 6 3 1 8 4 3 7 7 7 3 4 6 2 5 8 2 8 4 9 8 2 0 0 1 6 7 8 9 4 5 1 1 1 2 1
K u o p io n  s e u t u 3 2 5 2 7 4 2 2 5 6 0 1 0 2 1 8 4 8 2 3 6 4 3 6 3 1 9 0 1 3 7
O u lu n  s e u tu 7 8 1 8 4 8 7 1 0 8 1 0 4 3 8 4 2 6 4 1 6 1 0 9 3 8 0 7 8 9 3 3 2 1 2 5
Lähde : A sum isen  raho itus- ja  keh ittäm iskeskus, ARA, A ra - tu o ta n to  201 0  
L is ä tie to ja : ara .fi
T ie d u s te lu t: H annu A ho la  0 2 0  4 9 0  101
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Uudisrakentaminen
U u s im m a t suuret raken n u sko h tee t
K u n ta Luvan
m y ö n tö k k
O m is ta jan  n im i R akennustyyp p i T ilavuus,
m 3
A lo itu s
kk
V a n t a a 2 0 1 2 0 3 K O Y  V A R A S T O H O T E L L I u u s i V a r a s t o r a k . 3 0 3  6 8 3
K u o p io 2 0 1 2 0 3 T E C H N O P O L IS  OYJ u u s i T o im is to r a k . 9 6  6 9 0 2 0 1 2 0 3
L a h t i 2 0 1 2 0 3 L A H D E N  S A IR A A L A P A R K K I O Y u u s i L i ik e n t e e n r a k . 8 5  2 2 0
H e ls in k i 2 0 1 2 0 3 H E L S IN G IN  K A U P U N K I,  L I IK E N N E L A IT O S la a j . L i ik e n t e e n r a k . 6 3  0 0 0
H a u k ip u d a s 2 0 1 2 0 2 O U L U N  S E U D U N  K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä la a j . O p e t u s r a k 8 5  3 3 0
S e in ä jo k i 2 0 1 2 0 2 K O Y T E L E M A R K K I la a j . L l ik e r a k . 8 0  0 0 0 2 0 1 2 0 5
T u u s u la 2 0 1 2 0 2 K O Y  T U U S U L A N  U U S I M U T K A u u s i V a r a s t o r a k . 6 3  9 1 6
V i r o l a h t i 2 0 1 2 0 2 T W IN M A X  O Y u u s i V a r a s t o r a k . 5 6  0 0 0
H e ls in k i 2 0 1 2 0 1 K O Y  M A N N E R H E IM IN T I E  1 0 5 u u s i T o im is to r a k . 5 4  0 2 0 2 0 1 2 0 2
T u rk u 2 0 1 1 1 2 M O T O N E T  O Y u u s i L iik e r a k . 7 0  6 5 0 2 0 1 2 0 3
T a m p e r e 2 0 1 1 1 1 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i O p e t u s r a k 9 9  4 0 0
R a a h e 2 0 1 1 1 1 R A A H E N  K A U P U N K I u u s i V a r a s t o r a k . 8 4  6 0 0 2 0 1 1 1 1
L a h t i 2 0 1 1 1 1 L A H D E N  K A U P U N K I u u s i A s u in r a k . 5 4  9 0 0 2 0 1 2 0 3
J y v ä s k y lä 2 0 1 1 1 1 K O Y  J Y V Ä S K Y L Ä N  L O G IS T IIK K A u u s i V a r a s t o r a k . 5 2  2 1 0
K u o p io 2 0 1 1 1 1 G U S T  R A N IN  O Y u u s i T e o ll ls u u s r a k . 5 0  0 0 0 2 0 1 2 0 3
K o k k o la 2 0 1 1 1 0 R U O K A K E S K O  O Y u u s i L iik e r a k . 1 2 5  9 0 0 2 0 1 1 1 1
T a m p e r e 2 0 1 1 1 0 K O Y  T A M P E R E E N  T O R N IH O T E L L I la a j . L i ik e r a k . 5 3  8 0 0
R o v a n ie m i 2 0 1 1 0 9 R O V A N IE M E N  E N E R G IA  O Y u u s i T e o ll is u u s r a k . 2 0 8  3 8 4
E s p o o 2 0 1 1 0 9 E S P O O N  K A U P U N K I u u s i K o k o o n tu m is r a k . 8 4  0 0 0 2 0 1 1 1 2
K u r ik k a 2 0 1 1 0 9 K O Y  M E T A L L I M A J A u u s i T e o ll is u u s r a k . 5 8  8 3 7 2 0 1 1 1 0
V a n t a a 2 0 1 1 0 9 V A N T A A N  K A U P U N K I u u s i L iik e r a k . 5 2  5 0 0
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